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図表1 英国の小売業 一企業数・店舗数・販売額
1982年 1992年





















































































































（2）1982 年では900 万ポンド以上の年商の企業，1992 年では1,200 万ポンド以上の年商の企業。小規模とは
それ以下の年商の小売業。
（3）1982 年の統計では書籍小売業 と文具小売業は一緒に（同一業種）集計されている。
（4）1982 年 の統計では，玩具・スポーツ用品小売業 と自転車小売業は別々に集計されていた。1982 年の自
転車小売業の企業数（1,486 ），店舗数（1,689 ），年 間販売額（13,000 万ポンド）。ここでは1992 年 の業種
分類で示しているので，自転車小売業の数字は玩具・スポーツ用品小売業に含めて表示している。
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この上位企業のシェアを商品ごとに見ていくと、その影響力の大きさがより明確になる。図表4
に示されているように、通信販売では95% のシェアを持っており、グローサリーでは66％のシェア









図表4 英国の5 大マルチプルスの業種別シェア（1994 年）










































































トレード・マーケティング戦略の最大の特徴は、ターゲットが大手小売企業であるということで－ － － － － － 一 一 一 一 一





























グ 戦 略 の
内 容
大 手 小 売 業 を 顧 客 と
し て み る の で あ る か ら
、
顧 客 を 知
る こ と か ら ス タ
ー





の 仕 入 れ 過 程 の 研 究
、




小 売 ビ ジ ネ
ス の













































管 理 が 重 要
で
あ る と し
て
、
取 り 上 げ
て い る
。 a . P B
問 題 1 6 ）
し
小 売 企 業 が / P B を 開 発 し
、
販 売 し た が る 理 由 と し て は
、
① 競 争 対 応
の た め
… ・ ・ ・
競 争 業 者 と 品 揃 え
の









… … P B

























費 用 等 が 含 ま れ な
い か




















場 合 を 考 え る と
、
以 上





④ P B 開 発 を す
る と 価
格 設 定 が
自 由
に で
き る ⑤ P B を 作
る こ と に よ
っ
て N B の




交 渉 力 強 化
に つ
な が
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③の方針について…‥・両方を一緒にやることは非常に危険性が高い。ただし、デービスの論理は

















の売上を上げるというパターンに近いので、売上の2 割を占める8 割の品目の中の一部でPB を生












































































1-レ ート・マ ーケテ4 ンダ戦略 とキ ーアカウソト ・マ ネジメント 13
い
、
そ の 店 頭 露 出 を 最 大 化 す る た め に
、
彼 ら へ の 支 出 が 多 く な る
。
デ ー ビ ス は 「 ト レ ー ド ・ プ
ロ モ ー シ ョ ソ は 単 に 取 引 が 行 わ れ て い る 年 の 販 売 数 量 を 変
動 さ せ
、 メ ー
カ ー と 流 通 業 者 と の 間
に 問 題 を 引 き 起 こ す だ け で
、




消 費 者 プ ロ
モ ー シ3 ン （ 特 売 や ク ー ポ ン ） は 長 期 的 に は ブ ラ ン ド の 価 値 を 低 下 さ せ る の で は な い か と い う




広 告 は 直 接 的 な 販 売 効 果 が 分 か り に く い が
、
ブ ラ ン ド の 価 値 を 高
め る に は 有 効 だ と い う 考 え を 示 し て い る
。
小 売 集 中 度 が 高 く な る ほ ど
、 メ ー
カ ー と し て は ブ ラ
ン ド カ を 強 化 す る 必 要 が あ る の で 、 販 促 費 の 中 で 広 告 費 を 急 速 に 低 下 さ せ る こ と は で き に く い 。
② 販 売 … … こ こ で は 食 品 メ ー カ ー の 営 業 マ ソ の 数 が80 年 代 に
、
英 国 で1/3 に 減 少 し た こ と を 指 摘






地 域 担 当 の 営 業 マ ソ が 減 少 し
、 チ ェ ー ン
小 売 業 の 本 部 担 当 の 営 業
マ ソ （ ト レ ー ド ・ マ ― ケ タ ー ） が 増 加 す る 傾 向 に あ る こ と を 指 摘 し て い る
。
③ サ ー ビ ス … … サ ー ビ ス に つ い て は 多 く の こ と が 記 述 さ れ て い な い
。
「 サ ー ビ ス の 品 質 を 小 売 業
者 が い か に 感 じ て い る か を 評 価 す る こ と も
、
ト レ ー ド ・ マ ー ケ タ- の 役 割 の 一 部 に な る べ き で
あ る 」 と 述 べ て い る に す ぎ な い
。
こ の サ ー ビ ス を 手 段 と し て 考 え て い る 理 由 と し て は
、
小 売 業
と の 交 渉 の 際
、




ェ ー ソ ・ マ
ネ ジ メ ン ト の 問 題 等 が こ の サ ー ビ ス の 中 心 と な る
。
具 体 的 に は
、
小 売 業 の 在 庫
水 準 を 低 下 さ せ る 方 法
、
納 品 欠 品
、
店 頭 欠 品 の 防 止 策
、
返 品 政 策 等 で あ る
。
④ 製 品 … …j ヽ売 企 業 の バ
ッ
ジ ヤ ー ド で の 作 業
、
店 頭 で の 補 充 作 業
、
棚 の 大 き さ
、
最 低 発 注 単 位 等
を 考 え た 場 合 の 製 品 の1 ケ ー ス 当 た り 入 り 数 の 問 題
、
こ の ケ ー ス を い く つ か 集 め て 段 ボ ー ル に
収 め た も の を 外 装 と い う が 実 務 的 に は1 梱 で あ る
。
こ の 外 装 に 何 を 印 刷 す る の か
、
バ ー コ ー ド｀
だ け な の かITF と 呼 ば れ る 物 流 バ
■ コ ー
ド だ け な の か そ の 両 者 な の か 等 が 具 体 的 問 題 と し て 出
て く る
。
も ち ろ ん
、
製 品 開 発 で はPB に 模 倣 さ れ な い た め に も
、
製 品 開 発 の 期 間 の 短 縮 と 技 術
誘 因 型 イ ノ ベ ー シ
ョ ン
が 重 要 に な
っ て
来 て い る
。 づ
⑤ 交 渉 … … り ヽ売 集 中 度 が 高 く な
っ
て く る と
、




「 こ の よ う な 状 況 で メ ー カ ー の 理 想 的 な 対 応 は
、
非 価 格 要 因 の1 つ に 交 渉 対 象 を 移 す 手 法 を 採
り な が ら
、
価 格 交 渉 で リ- ダ
ー シ ッ プ を 持 つ こ と で あ る 」 と 述 べ て い る 。 こ こ で い う 非 価 格 要
因 と は そ の 小 売 企 業 の 専 用 商 品 やPB の 開 発 で あ
っ た り 、
小 売 ス タ
ッ フ
の 教 育 訓 練 で あ っ た り
、
サ プ ラ イ チ ェ ー ソ ・ マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る こ と で あ っ た り 、 売 れ る 売 り 場 作 り の 提 案 な ど で あ
る
。
⑥ 場 所 … … 商 品 を 販 売 す る 地 理 的 空 間 の 問 題 で あ る
。
英 国 の 一 部 の 地 域 に 販 売 す る の か
、
英 国 全
体 に 販 売 す る の か
、
英 国 以 外 の ヨ ー ロ
ッ パ の 一
部 の 国 に も 販 売 す る の か
、 ヨ ー ロ ッ パ
全 体 に 販
売 す る の か と い
っ た
意 思 決 定 も 考 慮 す る べ き だ と い う 考 え で あ る
。
英 国 だ け に 限 定 し て 考 え る
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おわりに 一若干 のチャネル戦略の日英比較 一
消費者の買物行動、小売構造、卸売構造、メーカー間の競争状態、経済法を中心とする法的環境
などが異なれば、メーカーのチャネル戦略も異なってくる。日英の比較では小売構造、特に小売段



















































































隔年で調査が行われて来ているが，1987 年以降，5 年ごとに本調査が行われている。92 年の次は97 年であ
るが，そ の結果が入手できていないので，ここでは92年 の数字を使っている。2
）新産業研究所『ヨーロッパの流通に関す る調査研究』平成8 年，7 ～8 ペーえ3
）なお，上位10 企業 の英国 の小売販売額に 占める割合は31.3 ％である。ICCInformationGroupLtd ，BUSINESSRATIOPLUS,ANICCGROUPPUBLICATION,1994,p455.4
） アズダはガV プール型のバイパーマーケットも積極的に出店している。5
）英国 の小売集中度の高さの象徴として，しばしばグp ーサV ーのシェアが登場する。ここでの表 も一つの
推定値である。他の推定値を紹介すると，88 年の推定では上位10 社グループで66 ％ と推定さ れてい たし
（GeoffreyRandall,MarketingTotheRetailTrade,1990,pi43 ），90年には上位5 社グループで61.4 ％と
推 定 さ れ て い る 。(NeilWrigley, “RetailconcentrationandinterbationalizationofBritishgroceryretailing"inRosenmaryD.F.Rromley&ColinJ.Thomas
（ed.）,RetailChange,UCLPRESS,1993,p44. ）6
）StrategicMarketIntelligencefortheProfessional,MarketAssessmentPublicationLimited,1996,p280,ppl71
～172 及びpp328 ～329. なお，口紅の市場シェアの1 位もブ ーツでBootsNo.7 が12 ％のシェ
アを取っている。なお，エイボソは10 ％，マックスフ ァクターは9 ％のシェアである。7
）Ibid,pp363 ～364. なお，マークス＆スペンサーは女性用下着の市場シェアも40％であり，他の小売 企業
のPB が20 ％のシェアを取っている。トリンプ とい うメーカーが9% のシェアである。8
）GaryDavies,TradeMarketingStrategy,PaulChapmanPublishingLtd,1993,ppl25 ～126







































（1998 年8 月27 日受理）
